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????????????????????????? ????????????????27 
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????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
26 Ibid.,?????????
27?????????????????Fadhl Ahl al-Bayt wa H}uqûquhum, ??????? ?????????????????????
????????? ????????????????????????????????
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30????????????????Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra: A 
History of Religious Thought in Early Islam?? ?????????? ???????????????? ????????????? ???????????
31? ???????????????Sunnah Syiah…??????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????“If Mu‘awiyah was the 
rightful successor to the Caliphate, he has received it. And if I had that right, 
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32??? ???????????????????????????Mungkinkah Sunnah-Syiah…, ????????
33? ???? ?????? ??? ???? ???????The Sunna and Shi’a in History: Division and Ecumenism 
in the Muslim Middle East,?????? ?????????????????????? ???????? ? ?? ???????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
PhD Dissertation??????????? ????????????? ?????????????
34??????? ??????The Tragedy of Karbala,??????? ????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????The 
Origins and Early Development of Shi‘a Islam, ????????? ?????? ?????????? ????????????? ?????
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????? ????????????????????????? ?????????????????????? syi‘ahisasi 
?shi‘itization??36???????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ????????????????? ????? ????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
????????????????????????(tabarru’)??????????????la’n??????????????sabb???
????????????????? ??????? ?????????37 
35????????????????????????????? ???????????????Chalif und Grosskönig: Die Buyiden im 
Iraq,? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Islamic 
Civilization 950-1150, ?????? ?????? ?????????????????????????????????????? ????????? ????????
??????The Cambridge History of Iran, ? ???????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
36??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????Le Shi’isme Imamite: Colloque 
de Strasbourg (6-9 mai 1968)????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????Ismailis in Medieval Muslim Societies, ??????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????????????The Wiley Blackwell History of Islam,?????????? ?????????????????
37? ???????? ??????????? ??????????????????Encylopaedia of Islam, 2nd? ????? ??????????
???????? ??? ????? ??????????????????????? ??????? ????????????????????The Shadow of God 
and the Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi‘ite Iran from the 
Beginning to 1890, ?????????? ????????????? ??????? ?????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????The Sunna and Shi‘a in History…, 
??????????????????????????????????????????????????????An Introduction to Shi‘i Islam: 
The History and Doctrines of Twelver Shi’ism, ??????????????????????????????????? ???????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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The Venture of Islam,??????????? ???????????????????????????????????????????????
38?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????Philosophy in 
Early Safavid Iran: Najm al-Dîn Mah }mûd al-Nayrîzîand His Writings,????????????????????????????
???? ????????? ?????, The Cosmic Perils of Qâd}î H}usayn Maybudî in Fifteenth-Century Iran, 
??????????????????????
39? ????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????Authority and 
Political Culture in Shi’ism, ???????????? ???? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????
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???? ???????????????????????? ? ????????h }???????????????????? ????????????????????????
PhD Dissertation,?????????? ?????? ???????????????????????????
41????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????The Sunna and Shi‘a in History…??????????????
??????????????????????????? ?????????????Abbildung und Anpassung: Das Türkenbild in 
Safawidischen Chroniken des 16. Jahrhunderts,???????????????????????????????????????????????
Osmanische Polemik Gegen die Safawiden im 16. Jahrhundert nach Arabischen Handschriften, 
??????????? ????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ???????? ?????????????????????46 
??????????????????????????(Pan-Islamisme?47? ???? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
42????????????????Nadir Shah’s Quest for Legitimacy in Post-Safavid Iran,???????????????
??????????????????????????????????????????
43? ?????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????? ?????International 
Journal of Middles Eastern Studies ?????????????????????????
44???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????Journal Oriente Moderno??????????????????????????
45? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????‘Âšur?????????????????????ö??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????Die Welt des Islams??????????
???????????????? ??????? ? ????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????
??? ???????????????????????????Die Welt des Islams,???????????????????????
46 ????????????????“Ein Garten des Paradieses”: Die Prophetenmoschee von Medina 
? ???????????????????????????????
47? ?????????????????????????????????????????????????????Encylopaedia of Islam, ????
??????????????????????????????
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48? ?????????????????The Politics of Pan-Islam: Ideology and Organization?? ?????????
??????? ?????????? ??????????????????????? ????? ??????????????????????????????? ??d?r??????
???????????????? ?????????? ????????????? ???????????????? ???? ????????? ?????Les iraniens 
d’Istanbul,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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49? ????????????Arabische Nation und Islamische Geschichte: Die Umayyaden im Urteil 
Arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts,? ???????????????????????????????????????????????????
????????????
50??????????????????????????Un Réformiste à l’Université al-Azhar: Œuvre et Pensée de 
Mustafâ al-Marâghi (1881-1945),???????????????????????????????????????????
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